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Editorial 
o volume número 14 do ANUÁRIO do Instituto de Geociências da UFRJ está dedicado à 
saudosa memória do Prof. Dr. Júlio Magalhães, professor de Paleontologia do Departamento de 
Geologia e ex-Diretor Pró-Tempore do nosso Instituto. 
A contribuição do Departamento de Geologia é de quatro artigos. Pires & Bertolino discutem 
o papel do metamorfismo nas formações proterozóicas do Quadrilátero Ferrffero. Carvalho & 
Fernandes apresentam um longo e datalhado estudo icnológico dos sedimentos da plataforma 
do Amazonas, enquanto I.M. Brito discute o valor estratigráfico dos equinóides albianos. 
Cassedanne e Carvalho apresentam uma metodologia para a dosagem de chumbo em minerais. 
Do Departamento de Geografia contamos com a contribuição de M.C.C. Gaivão no debate 
metodológico da geografia agrária, enquanto E. Struck delineia problemas e estratégias de 
desenvolvimento para o Estado do Esplrito Santo. 
H. Debhogne e o grupo do Departamento de Astronomia, encerram as contribuições deste 
número, com um artigo acerca da determinação de posições de asteróides. 
O noticiário das atividades de pesquisas do IGEO são encabeçadas pela lista atualizada do 
quadro docente e respectivas especialidades, em cada Departamento, seguido da listagem dos 
atuais projetos de pesquisas. 
À semelhança do relato do ano passado, a produção cientffica institucional está restrita 
somente à publicações e livros em cada departamento. Finaliza·se este 14 g volume, com os 
Resumos das Teses de Mestrado e Doutorado defendidas nos respectivos Programas de Pós-
Graduação dos Departamento de Geologia e Geografia. 
Esta Editoria, vale-se, uma vez mais deste espaço, para reiterar os agradecimentos pelo apoio 
recebido da Fundação Universitária José Bonifácio, sem o qual não seria possfvei imprimir o 
presente volume deste Anuário. 
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